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RINGKASAN 
Sering terjadinya listrik padam perlu dilakukan evaluasi keandalan pada 
sistem distribusi tenaga listrik. Keandalan sistem distribusi tenaga listrik bisa 
ditentukan dengan menghitung jumlah pelanggan mengalami padam dan lama 
padamnya pada sistem distribusi tenaga lstrik dengan periode waktu tertentu. 
Penelitian ini mengevaluasi keandalan sistem distribusi tenaga listrik berdasarkan 
indeks kehandalan sistem yaitu SAIDI dan SAIFI di PT. PLN (Persero) ULP 
Kudus Kota menggunakan data monitoring gangguan pada tahun 2017 dan 2018. 
Dan data yang diperoleh bisa digunakan untuk acuan melakukan perbaikan 
keandalan pada tahun berikutnya. 
Pada penelitian ini dilakukan perhitungan nilai SAIDI dan SAIFI pada 
tahun 2017 dan 2018 lalu dilakukan perbandingan dengan SPLN sehingga 
diketahui fasilitas apa saja yang harus ditingkatkan keandalnya. Dilakukan 
perkiraan jumlah pelanggan pada tahun 2019 Setelah mengetahui perkiraan 
jumlah pelanggan pada tahun 2019 dapat dilakukan perhitungan target yang 
memenuhi SPLN pada tahun 2019. 
Nilai SAIDI yang andal pada tahun 2017 adalah fasilitas gardu induk, 
Untuk tahun 2018 yang andal adalah fasilitas gardu induk dan fasilitas penyulang. 
Nilai SAIFI yang andal pada tahun 2017 adalah fasilitas gardu induk, Untuk tahun 
2018 semua fasilitas tidak andal. Prediksi jumlah pelanggan pada bulan Januari 
sampai Desember 2019 selalu mengalami kenaikan rata-rata kenaikan setiap 
bulannya adalah sebesar 1177 pelanggan. Lama padam kali pelanggan padam 
yang memenuhi SPLN pada tahun 2019 untuk fasilitas gardu induk sebesar 
13104.01 jam, fasilitas penyulang sebesar 3.953.666,11 jam, fasilitas recloser 
sebesar 21.153,01 jam, fasilitas gardu distribusi sebesar 15.600,01 jam, fasilitas 
JTR sebesar 3.120,00 jam. Jumlah pelanggan mengalami padam yang memenuhi 
SPLN pada tahun 2019 untuk fasilitas gardu induk sebesar 1248 kali, fasilitas 
penyulang sebesar 748800 kali, fasilitas recloser sebesar 1560 kali, fasilitas gardu 
distribusi sebesar1560 kali, fasilitas JTR sebesar 312 kali. 
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Frequent power outages need to be evaluated for reliability on the power 
distribution system. The reliability of the power distribution system can be 
determined by counting the number of customers experiencing outages and 
outages in the electric power distribution system for a certain period of time. This 
study evaluates the reliability of the power distribution system based on the 
system reliability index namely SAIDI and SAIFI at PT. PLN (Persero) ULP 
Kudus Kota uses disturbance monitoring data in 2017 and 2018. And the data 
obtained can be used as a reference to make improvements in the following year.  
In this research, calculation based on SAIDI and SAIFI values in 2017 
and 2018 was then compared with SPLN so that it is known what facilities should 
be improved. Estimated number of customers in 2019 After knowing the estimated 
number of customers in 2019, the target that meets the SPLN in 2019 can be 
calculated. 
Reliable SAIDI values for 2017 are substation facilities. Reliable 2018 is 
substation facilities and feeder facilities. Reliable SAIFI values in 2017 are 
substation facilities. For 2018 all facilities are not reliable. Prediction of the 
number of customers in January to December 2019 always increases, the average 
increase every month is 1177 customers. The length of time the customer goes out 
who meets the SPLN in 2019 for the substation facility is 13104.01 hours, the 
feeder facility is 3,953,666.11 hours, the recloser facility is 21,153.01 hours, the 
distribution substation facility is 15,600.01 hours, the JTR facility is 3,120, 00 
hours. The number of customers experienced outages that meet the SPLN in 2019 
for substation facilities was 1248 times, feeder facilities by 748800 times, recloser 
facilities by 1560 times, distribution substation facilities by 1,560 times, JTR 
facilities by 312 times. 
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